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With the reforms in the financial market, the competitions among banks are 
getting fiercer and fiercer. As a new-comer in Fuzhou financial market, how to 
grow fast and get market share are very important for the China Merchants 
Bank Fuzhou Branch. This article uses the Marketing Theory to illustrate how 
the CMB Fuzhou Branch can use her core competence to get the competitive 
strength. 
Thereinafter are three chapters. 
In the first chapter, it illustrates the overall conditions of the banking industrial, 
and analyzes the market status of the China Merchants Bank. 
In the second chapter, it uses the POTA Competitive Model to analyze the 
competitive status of the CMB Fuzhou Branch in local market. Then, it 
analyzes the Strength, Weakness, Opportunities and Threats of the CMB 
Fuzhou Branch. At the end of this chapter, it illustrates the core competence of 
the CMB Fuzhou Branch, and comes to the conclusion that the marketing 
ability and the creativeness in product design are the core competence of the 
CMB Fuzhou Branch. 
In the third chapter, it uses the 4P theory to illustrate the marketing stratagem 
of the CMB Fuzhou Branch. 
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前   言 































第一节  招商银行概况 
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持
股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了




在英国《银行家》杂志“世界 1000 家大银行”排名中居前 200 位之列。 
     截至 2004 年 4 月末，在公布了 2003 年年报的 1294 家上市公司中，
招商银行总资产等 6项主要经营指标排在上市公司前 5位；39 项指标位
居上市银行首位。该数据显示，招商银行以 5039 亿元的总资产居上市公
司首位；以 274.6 亿元的经营性现金流量总额和 162.15 亿元的流通市值
排在上市公司第二位；以 4.81 元的每股经营性现金流量、12.15 亿元的
上缴所得税和 34.45 亿元的利润总额排在前 5位；以 22.3 亿元的净利润、
182.6 亿元的净资产、55.85 的主营利润、57.07 亿股的总股本排在上市
公司前 10 位。
1
    招商银行坚持其“科技兴行”的发展战略，开发了一系列高技术含量
的金融产品与金融服务，打造了“一卡通”、“一网通”、“金葵花理
财”、“点金理财”等金融品牌，在社会上树立了技术领先型银行的形象。
招商银行于 1995 年 7 月推出的银行卡——“一卡通”，被誉为我国银行
业在个人理财方面的一个创举；至今累计发卡量已超过 3000 万张，卡均
















存款余额超过 4500 元，居全国银行卡首位。1999 年 9 月在国内首家全面
启动的网上银行——“一网通”，无论是在技术性能还是在业务量方面在
国内同业中都始终处于领先地位，被国内许多著名企业和电子商务网站列




















第二节  21 世纪初招商银行面临的外部环境 
目前，全国中资商业银行有 104 家，资产总规模达到 12.6 万亿元，

































有关部门统计，至 2003 年，进出口贸易量由 1999 年的 3600 亿美元增加

























表 1：2003年全国金融机构本外币存款情况    单位：亿元 
指        标 年末数 比上年增长% 
各项存款余额 220364 20.2 
其中：企业存款 76785 19.4 
城乡居民储蓄存款 110695 17.4 
    其中：人民币 103618 19.2 




























































































































































































表 2：2002 年底招商银行经济效益综合分析 
  招商银行 民生银行 中信实业银行 建设银行 
总资产（亿元） 3716.6 2462.81 3351.63 30832 规模
性指
标 
总收入（亿元） 118.93 72.14 113.14 739.36 
净利润（亿元） 17.34 8.92 14.16 43.04 
总资产报酬率 0.42% 0.36% 0.42% 0.14% 
收益
性指
标 净资产收益率 10.82% 14.85% 15% 4.01% 
流动性比率（人民币） 57.85% 66.46% 74% 25.41% 流动
性指
标 
存贷比（人民币） 56.55% 55.24% 72% 67.95% 
资本充足率 12.57% 8.22% 5.85% 6.91% 安全
性指
标 
不良贷款率 5.99% 2.04% 10.35% 15.90% 
总资产增长率 39.54% 77.31% 11.57% 12% 成长
性指
标 
净利润增长率 26.10% 38% 49.80% -16.70% 
人均收益（万元） 77.93 169.58 122.61 27.38 生产
性指
标 
人均净利润（万元） 11.36 20.97 15.34 1.59 
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